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El presente documento recoge los resultados (data set) de la investigación realizada 
por el Observatorio de la Calidad de la Información en Televisión (OCITV) sobre los 
telediarios españoles entre el 2º semestre de 2013 y el 1º de 2015, en concreto 
sobre dos grupos de variables (Quién Habla y De Quién se Habla) que muestra la 
representación de los agentes informativos. 
 
Estos datos han sido la base para el siguiente trabajo: 
 
Aparicio González, Daniel; Salgado Santamaría, Carmen; Díaz Arias, Rafael (2016): 
“Telediarios: reforzamiento del status quo, cambio sociopolítico y espectáculo. El 
análisis del OCITV”. Congreso AE_IC. Madrid, julio 2016. 
 
OCITV es un grupo de investigación UCM, compuesto por Rafael Díaz Arias 
(coordinador), Carmen Salgado Santamaría, Daniel Aparicio González, Joaquín 
Sotelo González, Julia González Conde, Roberto Gamonal Arroyo, Paloma Hidalgo 
Goyanes y José Luis Gallardo Bueno. 
 
El OCITV ya ha publicado un artículo sobre metodología (Díaz Arias, R.; González 
Conde, J; Aparicio González, D. (2015): “Parámetros de calidad en la información 
de televisión. La metodología del observatorio de la calidad de la información en 
televisión”. Ámbitos nº 30). Otros trabajos versarán sobre la temática de los 
telediarios, la representación de los ámbitos territoriales y la naturaleza formal de los 
telediarios. 
 
El OCITV ha contado con la asistencia estadística de Carmen Bravo Llatas, de la 
Unidad de la Apoyo a la Docencia y la Investigación de la UCM. 
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1. MUESTRA Y FUENTES 
1. Tabla. Informativos, piezas e hiperacontecimientos por oleadas 
OLEADA SEMESTRE FECHAS HIPERACONTECIMIENTOS TDs PIEZAS 
        TOTAL TOTAL 
Primera 13 S2 10 oct 13-13 nov 13   96 2511 
      St. TEDH Doctrina Parot (22-10-13)     
      Tifón Haiyán (8-11-13)     
            
Segunda 14 S1 
17 marzo 14-11 
abril 14   88 3419 
      Muere Adolfo Suárez (23-3-14)     
      
Desaparecido vuelo MH370 de Malaysia Airlines 
(8-3-14)     
      
Anexión de Crimea por Rusia y crisis Ucrania 
(todo marzo)     
            
Tercera 14 S2 11 nov 14-3 dic 14   41 1703 
      Consulta soberanista Cataluña (9-11-14)     
      
14 muertos en accidente autobús de Cieza (9-
11-14)     
      Incendio fábrica Campofrío (16-11-14)     
      Muere la Duquesa de Alba (20-11-14)     
      
Muere un hincha del Depor en una pelea entre 
ultras (30-11-14)     
            
Cuarta 15 S1 
23 marzo 15-21 
abril 15   13 593 
      Elecciones en Andalucía (29-3-15)    
      Accidente Germanwings (24-3-15)     
      
Accidente espeleólogos españoles en 
Marruecos (29-3-15)     
            
Quinta 15 S2 4 nov 15-4 dic 15   20 746 
      Atentados de París (13-11-15)     
            
            
            
  TOTALES     258 8972 
 
2. Tabla informativos y piezas por cadena 
 Informativos Piezas 
TVE 50 2905 
A3 53 1756 
Cuatro 50 1547 
T5 53 1319 
Sexta 52 1445 
 258 8972 
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3. Gráfico. Informativos por cadenas 
 
4. Gráfico. Piezas por cadenas 
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5. Gráfico. Frecuencia de fuentes por semestre 
 
6. Gráfico. Categoría de fuentes por semestre y promedio 
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7. Gráfico. Fuentes 13 S2. % piezas por número de testimonios 
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9. Gráfico. Fuentes 14 S2. % piezas por número de testimonios 
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2. SEGUNDO SEMESTRE 2013 (13 S2) 
a. Quien Habla 
12. Tabla. Quién Habla 13 S2. Frecuencia categorías 
QUIEN HABLA. Categorías TOTAL % 
Ciudadanos 1282 29,01 
Expertos 422 9,55 
Gobierno 413 9,35 
Deportistas 341 7,72 
Org. empresariales y empresarios 273 6,18 
Principal partido oposición 242 5,48 
Partido del gobierno 239 5,41 
Sindicatos y trabajadores 181 4,10 
Funcionarios 168 3,80 
Otros partidos oposición 161 3,64 
Autoridades independientes 148 3,35 
Artistas 105 2,38 
Jueces y fiscales 97 2,20 
Movimientos sociales 74 1,67 
Alcaldes y concejales 62 1,40 
ONGs 56 1,27 
Consumidores 56 1,27 
Embajadores y diplomáticos 43 0,97 
Autoridades ONU 28 0,63 
Iglesias y religiosos 28 0,63 
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QUIÉN HABLA 13 S2
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b. De Quién se Habla 
























































DE QUIÉN SE HABLA 13 S2
Frecuencia categorías %
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DE QUIÉN SE HABLA 13 S2
Valoración categorías 1 a 4
Media 2,35
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16. Tabla. De Quién se Habla 13 S2. Mencionados 
Mencionado  % 
Mariano Rajoy 114 4,62 
Alfredo Pérez 
Rubalcaba 43 1,74 
Cristiano 
Ronaldo 41 1,66 
Rey Juan Carlos 34 1,38 
Inés del Río 37 1,50 
Artur Mas 31 1,26 
Barack Obama 31 1,26 
Carlos Fabra 29 1,17 
Luis Bárcenas 23 0,93 
Susana Díaz 22 0,89 
Leo Messi 22 0,89 
Príncipe Felipe 19 0,77 
Ana Botella 18 0,73 
Luis de Guindos 18 0,73 
Dolores de 
Cospedal 17 0,69 
Cándido 
Méndez 16 0,65 
Manolo Escobar 13 0,53 
Diego Costa 11 0,45 
Rosa Díez 10 0,40 
Cristóbal 
Montoro 9 0,36 
Neymar 9 0,36 
Merkel 9 0,36 
Cristobal 
Montoro 8 0,32 
Rita Barberá 8 0,32 
Zapatero 8 0,32 
Kennedy 8 0,32 
Fernando 
Alonso 8 0,32 
Mencionado  % 
Simeone 7 0,28 
Infanta Cristina 7 0,28 
Nicolás Maduro 7 0,28 
Kubati 7 0,28 
Alberto Fabra 7 0,28 
Pinto 7 0,28 
Juez Ruz 7 0,28 
Xabi Alonso 6 0,24 
Del Bosque 6 0,24 
Rafa Nadal 6 0,24 
Tata Martino 6 0,24 
Margallo 6 0,24 
Miguel Ricard 6 0,24 
Asunta 6 0,24 
Francisco 
Camps 6 0,24 
Rosario Porto 6 0,24 
Alfonso 
Basterra 6 0,24 
Esperanza 
Aguirre 6 0,24 
Casillas 6 0,24 
Ana Mato 6 0,24 
Negredo 6 0,24 
Ana Pastor 6 0,24 
John Kerry 6 0,24 
Bill Gates 6 0,24 
Pere Navarro 5 0,20 
Cristiano 5 0,20 
Marta del 
Castillo 5 0,20 
Mencionado  % 
Berlusconi 5 0,20 
Jesús Posada 5 0,20 
Carlo Ancelotti 5 0,20 
Xavi Alonso 5 0,20 
violador del 
ascensor 5 0,20 
Troitiño 5 0,20 
Ancelotti 5 0,20 
Guardiola 5 0,20 
Puyol 5 0,20 
Xavi 5 0,20 
Ciudadanos 5 0,20 
Paco Jémez 5 0,20 
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DE QUIÉN SE HABLA 13 S2
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3. PRIMER SEMESTRE 2014 (14 S1) 
a. Quién Habla 
18. Tabla. Quién Habla 14 S1. Frecuencia categorías 
 Frecuencia % 
Ciudadanos   
456 23,12 
Gobierno   
274 13,89 
Profesionales   
213 10,80 
Deportistas   
121 6,14 
Funcionarios   
110 5,58 
Partidos del gobierno   
99 5,02 
Principal partido oposición  
90 4,56 
Org. empresariales empresarios   
72 
3,65 
Otros partidos de la oposición   
68 3,45 
Policías   
63 3,19 
Alcaldes y concejales   
57 2,89 
Jefe del Estado   
52 2,64 
Movimientos sociales   
49 2,48 
Artistas   
40 2,03 
Sindicatos y trabajadores   
39 1,98 
Científicos y académicos   
35 1,77 
ONGs   
32 1,62 
Autoridades independientes   
23 1,17 
Jueces y fiscales   
21 1,06 
Iglesias y religiosos   
17 0,86 
Militares   
14 0,71 
Consumidores   
13 0,66 
Autoridades UE   
11 0,56 
Embajadores y diplomaticos   
3 0,15 
Autoridades ONU   
0 0,00 
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b. De Quién se Habla 
20. Tabla. De Quién se Habla 14 S1. Frecuencia categorías 
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DE QUIÉN SE HABLA 14 S1
Frecuencia categorías %
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22. Tabla. De Quién se Habla 14 S2. Valoración categorías 
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DE QUIÉN SE HABLA 14 S1
% Mencionados => 10 veces
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4. SEGUNDO SEMESTRE 2014 (14 S2) 
a. Quién Habla 
25. Tabla. Quién Habla 14 S2. Frecuencia categorías 
Categoría Frecuencia % 
Ciudadanos 163 18,07 
Gobierno España 121 13,41 
Profesionales 76 8,43 
Funcionarios 64 7,10 
Partidos del Gobierno España 62 6,87 
Principal partido de la oposición España 59 6,54 
Deportistas 59 6,54 
Otros partidos de la oposición España 57 6,32 
Empresarios/org. empresariales 32 3,55 
Juces y fiscales 25 2,77 
Alcaldes y concejales 24 2,66 
Sindicatos y trabajadores 23 2,55 
Movimientos sociales 21 2,33 
Religiosos/iglesias 20 2,22 
Artistas 19 2,11 
ONG´s 18 2,00 
Policias 15 1,66 
Autoridades independientes 12 1,33 
Jefe del Estado español 8 0,89 
Consumidores 8 0,89 
Científicos y académicos 8 0,89 
Gobiernos de las CC.AA. 4 0,44 
Partidos de la oposición (Extranjeroranjeroanjero) 2 0,22 
Militares 2 0,22 
  902 100,00 
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27. Tabla. Quién Habla 14 S2. Personas que Hablan 
Hablan => 1 vez   % 
Mariano Rajoy 42 7,92 
Pedro Sanchez 39 7,36 
Jorge Fernández 
Díaz 15 2,83 
Soraya Saénz de 
Santamaría 15 2,83 
Artur Mas 14 2,64 
Pablo Iglesias 14 2,64 
Cayo Lara 12 2,26 
José Antonio 
Monago 11 2,08 
Ciudadanos 
anónimos 10 1,89 
María Dolores de 
Cospedal 9 1,70 
Alfonso Alonso 8 1,51 
Francisco Javier 
Martinez 8 1,51 
Jose Manuel Soria 8 1,51 
Luis de Guindos 8 1,51 
Antonio Hernando 7 1,32 
Carlos Floriano 7 1,32 
Barack Obama 6 1,13 
Jesus Posada 6 1,13 
José Manuel García 
Margallo  6 1,13 
Papa Francisco 6 1,13 
Rafael Catalá 6 1,13 
Rosa Díez 6 1,13 
Susana Díaz 6 1,13 
Albert Rivera 5 0,94 
Cholo Simeone 5 0,94 
Eduardo Torres-
Dulce 5 0,94 
Luis Enrique 5 0,94 
Oriol Junqueras 5 0,94 
Paulino Rivero 5 0,94 
Santiago Pérez 5 0,94 
Alicia Sanchez 
Camacho 4 0,75 
Cándido Mendez 4 0,75 
Cayetano Martínez 
de Irujo 4 0,75 
Hablan => 1 vez   % 
Cristina Cifuentes 4 0,75 
Enrique Cerezo 4 0,75 
Greenpeace 4 0,75 
Iñigo Errejón 4 0,75 
Jaume Collboni 4 0,75 
Marcos Fraga 
(portavoz de 
Repsol) 4 0,75 
Tania Sánchez 4 0,75 
Teresa Romero 4 0,75 
Trabajadores de 
Campofrío 4 0,75 
Rey Felipe VI 4 0,75 
Alberto Fabra 3 0,57 
Alfonso Grau 3 0,57 
Ana Botella 3 0,57 
Antonio Brufau 3 0,57 
Carlo Ancelotti 3 0,57 
Carlos Martínez de 
Irujo 3 0,57 
César Alierta 3 0,57 
Enrique Ortiz 3 0,57 
Esperanza Aguirre 3 0,57 
Fiscalía General del 
Estado 3 0,57 
Isco 3 0,57 
Javier Arenas 3 0,57 
Javier Lacalle 3 0,57 
Jesús Bastante 3 0,57 
Juan Cotino 3 0,57 
Juande Fernández 3 0,57 
Leo Messi 3 0,57 
Marta Rovira 3 0,57 
Miquel Iceta 3 0,57 
Pequeño Nicolás 3 0,57 
Rafa Nadal 3 0,57 
Ricardo Blázquez 3 0,57 
Sergio Ramos 3 0,57 
Sonia Castedo 3 0,57 
Vicente del Bosque 3 0,57 
Vincenç Navarro 3 0,57 
Hablan => 1 vez   % 
Alfonso Guerra 2 0,38 
Alfred Bosch 2 0,38 
Angel Yuste 2 0,38 
Bartomeu 2 0,38 
Benjamín 
Netanyahu 2 0,38 
carlos sainz 2 0,38 
César Luena 2 0,38 
David Cameron 2 0,38 
Duran i Lleida 2 0,38 
Eduardo Rueda 2 0,38 
Emil Shimoun Nona 2 0,38 
Enrique Peña Nieto 2 0,38 
Ernesto Valverde 2 0,38 
Esteban Ibarra 2 0,38 
Francesc Homs 2 0,38 
Francisco Nicolás 2 0,38 
François Hollande 2 0,38 
Gaspar LLamazares 2 0,38 
Javier Ayuso 2 0,38 
Javier Tebas: 
Presidente de la liga 
de fútbol profesional 2 0,38 
Joaquim Bosch 2 0,38 
Joaquín Bascuñana 
(delegado Gobierno 
Murcia) 2 0,38 
Jose Luis Rodríguez 
Zapatero 2 0,38 
josé Macías 2 0,38 
José María Gil 
Tamayo 2 0,38 
Josep Costa 2 0,38 
Juan Carlos 
Monedero 2 0,38 
Juan Rosell 2 0,38 
Letizia Ortiz 2 0,38 
Marc Márquez 2 0,38 
Maria del Monte 2 0,38 
Meritxell Batet 2 0,38 
Miguel Ángel Barco 2 0,38 
Miguel Cardenal 2 0,38 
Hablan => 1 vez   % 
Miquel Roca 2 0,38 
Nolito 2 0,38 
Nuno Espírito Santo 2 0,38 
Olga María Henao 2 0,38 
Pablo Alborán 2 0,38 
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psicóloga 2 0,38 
Rodolfo Sancho 2 0,38 
Hablan => 1 vez   % 
Hablan => 1 vez   % 
Tino Fernández 2 0,38 
Alberto Garzón 1 0,19 
Alberto Ruiz-
Gallardon 1 0,19 
Alfredo Pérez 
Rubalcaba 1 0,19 
Andrea Fabra 1 0,19 
Carme Forcadell 
(Presidenta ANC) 1 0,19 
Duquesa de Alba 
1 0,19 
Hablan => 1 vez   % 
Cesc Fábregas 1 0,19 
Enrique Riobó 1 0,19 
Fátima Báñez 1 0,19 
Florentino Pérez 1 0,19 
José María Aznar 1 0,19 
Vladimir Putin 1 0,19 
   
 
































































Quién Habla 14 S2
% Personas que hablan 0> 5 veces 
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b. De Quién se Habla 
29. Tabla. De Quién se Habla 14 S2. Frecuencia categorías 
Categoría Frecuencia % 
Ciudadanos 316 16,76 
Gobierno de España 194 10,29 
Deportistas 177 9,38 
Funcionarios 137 7,26 
Otros partidos oposición (España) 130 6,89 
Partidos del Gobierno (España) 106 5,62 
Jueces y fiscales 94 4,98 
Org. Empresariales/empresarios 89 4,72 
Artistas 85 4,51 
Ppal. partido oposición (España) 71 3,76 
Policias 69 3,66 
Movimientos sociales 63 3,34 
Iglesias y religiosos 62 3,29 
Profesionales 61 3,23 
Alcaldes y concejales 36 1,91 
ONG´s 31 1,64 
Sindicatos y trabajadores 28 1,48 
Jefe del Estado español 26 1,38 
Autoridades independientes 22 1,17 
Consumidores 20 1,06 
Científicos y académicos 14 0,74 
Gobierno extranjero 12 0,64 
Militares 11 0,58 
Gobiernos de CC.AA. 10 0,53 
Jefe de Estado extranjero 8 0,42 
Partidos oposición extranjeros 5 0,27 
Autoridades de la UE 4 0,21 
Autoridades de la ONU 3 0,16 
Partidos de Gobiernos extranjeros 2 0,11 
Embajadores y diplomáticos 0 0,00 
Partidos oposición de CC.AA. 0 0,00 
Terroristas 0 0,00 
Guerrillas 0 0,00 
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Otros partidos oposición (España)



















Jefe de Estado extranjero
Partidos oposición extranjeros
Autoridades de la UE
Autoridades de la ONU
Partidos de Gobiernos extranjeros
Embajadores y diplomáticos
Partidos oposición de CC.AA.
Terroristas
Guerrillas
DE QUIÉN SE HABLA 14 S2
Frecuencia de categorías %
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31. Tabla. De Quien se Habla 14 S2. Valoración media de categorías 




Jefe del Estado España 3,62 
Consumidores 3,50 
Deportistas 3,48 
Jefe del Estado Extranjero 3,47 
Autoridades ONU 3,43 
Científicos y académicos 3,43 
Policías 3,40 
Profesionales 3,24 
Jueces y fiscales 3,23 
Partidos del Gobierno extranjero 3,17 
ONGs 3,16 
Autoridades UE 3,00 
Sindicatos y trabajadores 2,83 
Gobierno extranjero 2,79 
Partidos oposición extranjero 2,79 
Organizaciones empresariales y 
empresarios 2,71 
Gobierno de España 2,71 
Principal Partido oposición España 2,69 
Autoridades independientes 2,60 
Ciudadanos 2,60 
Otros partidos de la oposición España 2,56 
Funcionarios 2,43 
Militares 2,28 
Movimientos sociales 2,22 
Gobierno Comunidades Autónomas 2,21 
Partidos del Gobierno España 2,20 
Alcaldes y concejales 2,09 
Embajadores y diplomáticos 2,00 
Iglesias y religiosos 1,87 
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DE QUIÉN SE HABLA 14 S2
Categorías valoración media
Promedio 2,85
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33. De Quién se Habla 14 S2. Mencionados 
Mencionados 







Artur Mas 82 3,89 















Podemos 30 1,42 















Ana Mato 21 1,00 



























juez Alaya 15 0,71 
Leo Messi 15 0,71 
Real Madrid  14 0,66 




Greenpeace 13 0,62 









Repsol 13 0,62 






















































juez Alaya 15 0,71 
Leo Messi 15 0,71 
Real Madrid  14 0,66 




Greenpeace 13 0,62 





Repsol 13 0,62 
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Deportivo de la Coruña
Cristiano Ronaldo
Esperanza Aguirre
DE QUIÉN SE HABLA 14 S2
% Personas mencionadas => 10 veces
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5. PRIMER SEMESTRE 2015 (15 S2) 
a. Quién Habla 
35. Tabla. Quién Habla 15 S2. Frecuencia categorías 
Categorías Frecuencia % 
Ciudadanos 167 26,98 
Profesionales 65 10,50 
Otros partidos de la oposición España 58 4,85 
Partidos del gobierno España 58 4,68 
Gobierno España 47 7,59 
Deportistas 46 7,43 
Artistas 38 6,14 
Principal partido de la oposición España 38 6,14 
Funcionarios 33 5,33 
Movimientos sociales 15 2,42 
Org. empresariales y empresarios 14 2,26 
Gobierno CC.AA 12 1,94 
Gobierno extranjero 12 1,94 
Policías 10 1,62 
Consumidores 8 1,29 
Científicos y académicos 7 1,13 
Jefe del Estado Extranjero 6 0,97 
Partidos oposición comunidades 
autónomas 6 0,97 
Alcaldes y concejales 5 0,81 
Jefe del Estado España 5 0,81 
ONGs 5 0,81 
Partidos del gobierno extranjero 5 0,81 
Sindicatos y trabajadores 5 0,81 
Autoridades independientes 4 0,65 
Militares 3 0,48 
Iglesias y religiosos 2 0,32 
Autoridades UE 1 0,16 
Jueces y fiscales 1 0,16 
  676 100,00 
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QUIÉN HABLA 15 S1
Frecuencia categorías %
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37. Tabla. Quien Habla 15 S1. Personas que hablan 
Hablan   % 
Mariano 
Rajoy 16 4,2 
Pedro 
Sánchez 11 2,9 
Albert Rivera 10 2,6 
Rafael 





Juan Bolívar 5 1,3 
Susana Díaz 5 1,3 
Barack 
Obama 4 1,1 
Carlo 
Ancelotti 4 1,1 
Carlos 
Floriano 4 1,1 
Juan 
Fernando 
López Aguilar 4 1,1 
Nicolás 
Maduro 4 1,1 
Rosa Díez 4 1,1 
Alberto 
Garzón 3 0,8 
Ana Pastor 3 0,8 
Diego Pablo 
Simeone 3 0,8 
Ciudadanos 
anónimos 2 0,5 
Hablan   % 











Iglesias 3 0,8 
Raúl Castro 3 0,8 
Rey Felipe VI 3 0,8 
Aficionados 
al fútbol 2 0,5 
Alberto 





Artur Mas 2 0,5 
Arturo Pérez-
Reverte 2 0,5 
Carmen 
Montón 2 0,5 







   
   
Hablan   % 
Ciudadanos 
anónimos 2 0,5 
Diego Godín 2 0,5 
Esperanza 
Aguirre 2 0,5 
François 
Hollande 2 0,5 
Gerard Piqué 2 0,5 
Jan Oblak 2 0,5 
Jose Luis 






Méndez 2 0,5 
Luis de 




Chaves 2 0,5 
Marcelo 




Ramos 2 0,5 
Vicente 
Garrido 2 0,5 
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QUIÉN HABLA 15 S1
% Personas que hablan => 2 veces
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b. De Quién se Habla 
39. Tabla. De Quién se Habla 15.S1. Frecuencia categorías 
Categorías Frecuencia % 
Ciudadanos 174 19,00 
Gobierno España 93 10,15 
Organizaciones empresariales y empresarios 81 8,84 
Gobierno extranjero 56 6,11 
Deportistas 54 5,90 
Profesionales 49 5,35 
Partidos del Gobierno España 42 4,59 
Otros partidos oposición España 38 4,15 
Policías 35 3,82 
Funcionarios 34 3,71 
Principal partido oposición España 29 3,17 
Gobierno CC.AA 26 2,84 
Jueces y fiscales 22 2,40 
Artistas 21 2,29 
Militares 19 2,07 
Consumidores 15 1,64 
Autoridades UE 14 1,53 
Jefe del Estado España 13 1,42 
Organizaciones terroristas 13 1,42 
Partidos Gobierno extranjero 13 1,42 
Jefe Estado extranjero 11 1,20 
Movimientos sociales 10 1,09 
Autoridades independientes 9 0,98 
ONGs 8 0,87 
Partidos oposición CC.AA 8 0,87 
Partidos oposición extranjero 6 0,66 
Sindicatos y trabajadores 6 0,66 
Embajadores y diplomáticos 5 0,55 
Científicos y académicos 4 0,44 
Guerrillas 3 0,33 
Iglesias y religiosos 3 0,33 
Autoridades ONU 2 0,22 
  916 100,00 
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DE QUIÉN SE HABLA 15 S1
Frecuencia categorías %
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41. Tabla. De Quién se Habla 15 S1. Valoración categorías 
 Valoración 
Iglesias y religiosos 4,33 
Científicos y académicos 4,25 
Militares 4,05 
Jefe del Estado España 4,00 
Embajadores y diplomáticos 4,00 
Autoridades UE 3,73 
Artistas 3,67 
Sindicatos y trabajadores 3,67 
Policías 3,51 
ONGs 3,50 
Autoridades ONU 3,50 




Jueces y fiscales 3,04 
Principal partido oposición España 3,00 
Jefe Estado extranjero 3,00 
Movimientos sociales 3,00 
Guerrillas 3,00 
Gobierno extranjero 2,91 
Otros partidos oposición España 2,89 
Gobierno España 2,86 
Organizaciones empresariales y 
empresarios 2,83 
Gobierno CC.AA 2,73 
Partidos Gobierno extranjero 2,69 
Autoridades independientes 2,50 
Ciudadanos 2,43 
Funcionarios 2,41 
Partidos oposición CC.AA 2,00 
Partidos del Gobierno España 1,81 
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Partidos del Gobierno España
DE QUIÉN SE HABLA 15 S1
Valoración categorías
Promedio 3,11
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43. Tabla. De Quién se Habla 15 S1. Mencionados 
 
Mencionados   % 
Rodrigo Rato 40 4,33 
Mariano Rajoy 28 3,03 
PSOE 21 2,28 
PP 19 2,06 
Inmigrantes 18 1,95 
Ciudadanos 14 1,52 
Menor de la 
ballesta 12 1,30 
Podemos 12 1,30 
Angela Merkel 11 1,19 
Susana Díaz 11 1,19 
Barack Obama 10 1,08 
Nicolás Maduro 10 1,08 
François Hollande 9 0,98 
Rey Felipe VI 9 0,98 
Albert Rivera 8 0,87 
Estado Islámico 
(ISIS) 8 0,87 
Germanwings 8 0,87 
Real Madrid 8 0,87 
Rosa Díez 8 0,87 
Cristobal Montoro 7 0,76 
Partido Popular 7 0,76 
Felipe González 6 0,65 
Gendarmería 
francesa 6 0,65 
Juan Fernando 
López Aguilar 6 0,65 
Pablo Iglesias 6 0,65 
Pedro Sánchez 6 0,65 
Abel Martínez 5 0,54 
Barça 5 0,54 
Cristiano Ronaldo 5 0,54 
Iker Casillas 5 0,54 
José Antonio 
Martínez 5 0,54 
Mossos de 
Esquadra 5 0,54 
Neymar 5 0,54 
Raúl Castro 5 0,54 
UPyD 5 0,54 
espeleólogos 
españolas 5 0,54 
Agencia tributaria 4 0,43 
Agentes de la 
Agencia Tributaria 4 0,43 
Alexis Tsipras 4 0,43 
Benzema 4 0,43 
Gustavo Virues 4 0,43 
Hugo Calavia 4 0,43 
Iñaki Urdangarín 4 0,43 
Jose Manuel 
Garcia-Margallo 4 0,43 
Juan Bolívar 4 0,43 
Lufthansa 4 0,43 
Luis Enrique: 
entrenador barça 4 0,43 
Mandzukic 4 0,43 
María Dolores de 
Cospedal 4 0,43 
Pedro Sanchez 4 0,43 
menor agresor 4 0,43 
profesores del 
centro 4 0,43 
Artur Mas 3 0,33 
Boko Haram 3 0,33 
Cabo Soria Toledo 3 0,33 
Casa Real 3 0,33 
Comisión Europea 3 0,33 
Cruz Roja 3 0,33 
Diego Torres 3 0,33 
Embajador de 
Venezuela en 
España 3 0,33 
Fiscalia 
anticorrupción 3 0,33 
Generalitat de 
Cataluña 3 0,33 
Google 3 0,33 
Hilary Clinton 3 0,33 
Jan Oblak 3 0,33 
Jeb Bush 3 0,33 
Jorge Fernández 
Díaz 3 0,33 
José María Aznar 3 0,33 
Manuel Chaves 3 0,33 
Mario Draghi 3 0,33 
Martin Schulz 3 0,33 
Prostitutas 3 0,33 
Sergio Ramos 3 0,33 
Tribunal Supremo 3 0,33 
guardia civil 3 0,33 
periodistas 3 0,33 
supervivientes del 
naufragio 3 0,33 
Activistas 2 0,22 
Agentes de 
Aduanas 2 0,22 
Airbus 2 0,22 
Ana Pastor 
(política) 2 0,22 
Andreas Lubitz 2 0,22 
Android 2 0,22 
Antonio Hernando 2 0,22 
Banco de España 2 0,22 
Bankia 2 0,22 
Conferencia 
Episcopal 2 0,22 
Congreso de los 
Diputados 2 0,22 
Dani Carvajal 2 0,22 
David Jurado 2 0,22 
Esperanza Aguirre 2 0,22 
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44. Gráfico. De Quién se Habla 15 S1. Mencionados 
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6. SEGUNDO SEMESTRE 2015 
a. Quién Habla 
45. Tabla. Quien Habla 15 S2. Categorías 
Categoría Frecuencia % 
Ciudadanos 147 30,82 
Gobierno España 61 12,79 
Deportistas 32 6,71 
Gobierno CC.AA 22 4,61 
Gobierno extranjero 24 5,03 
Profesionales 17 3,56 
Otros partidos oposición 19 3,98 
Policías 20 4,19 
Consumidores 14 2,94 
Partidos Gobierno España 8 1,68 
Org. Empresariales y empresarios 15 3,14 
Funcionarios 13 2,73 
Artistas 10 2,10 
Principal partido oposición España 12 2,52 
Alcaldes y concejales 11 2,31 
Movimientos sociales 6 1,26 
Partidos oposición CC.AA 14 2,94 
Científicos y académicos 5 1,05 
Jueces y fiscales 5 1,05 
Partidos oposición extranjero 2 0,42 
Jefe Estado extranjero 4 0,84 
ONGs 3 0,63 
Autoridades UE 3 0,63 
Jefe Estado España 3 0,63 
Autoridades independientes 3 0,63 
Guerrillas 1 0,21 
Iglesias y religiosos 1 0,21 
Militares 1 0,21 
Sindicatos y trabajadores 1 0,21 
 477 100,00 
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47. Tabla. Quién Habla 15 S2. Personas que hablan 
Hablan   % 
Mariano Rajoy 17 7,36 
Jorge Fernández Díaz 11 4,76 
Pablo Iglesias 9 3,90 
Pedro Sanchez 9 3,90 
Artur Mas 7 3,03 
José Manuel García-
Margallo  6 2,60 
Albert Rivera 5 2,16 
Manuel Valls 5 2,16 
Manuela Carmena 5 2,16 
Alberto Garzón 4 1,73 
François Hollande 4 1,73 
Soraya Saénz de 
Santamaría 4 1,73 
Antonio Hernando 3 1,30 
Miquel Iceta 3 1,30 
Rafael Catalá 3 1,30 
Xavier García Albiol 3 1,30 
Angela Merkel 2 0,87 
Carme Forcadell 2 0,87 
Charles Michel 2 0,87 
Francesc Homs 2 0,87 
Francisco Martinez 2 0,87 
Iker Casillas 2 0,87 
Jordi Jané 2 0,87 
Jose Manuel Soria 2 0,87 
María Dolores de 
Cospedal 2 0,87 
Oriol Junqueras 2 0,87 
Pedro Morenés 2 0,87 
Rafa Benítez 2 0,87 
Raül Romeva 2 0,87 
Sandra Morales 2 0,87 
Alberto Fernández 1 0,43 
Alfonso Alonso 1 0,43 
Alfonso Basterra 1 0,43 
Ana Pastor 1 0,43 
Andrés Herzog 1 0,43 
Antonio Banderas 1 0,43 
Antonio Baños 1 0,43 
Antonio Cosmen 1 0,43 
Barack Obama 1 0,43 
Beatriz López 1 0,43 
Carlos Carrizosa 1 0,43 
Carlos Vecchio 1 0,43 
Carlota Marchán 1 0,43 
Carlotta Sami 1 0,43 
Carme Chacón 1 0,43 
Bernard Cazeneuve 1 0,43 
Celia Muñoz 1 0,43 
Concepción 
Dancausa 1 0,43 
Cristiano Ronaldo 1 0,43 
Cristina Cifuentes 1 0,43 
Cristina de Kirchner 1 0,43 
Cristobal Montoro 1 0,43 
Cristobal Torres 1 0,43 
Champi Herreros 1 0,43 
David Cameron 1 0,43 
David Miquel 1 0,43 
Diego Carlos García 1 0,43 
Diego Pablo Simeone 1 0,43 
Eagles of Death 
Metal 1 0,43 
Ecologistas en Acción 1 0,43 
El Pentágono 1 0,43 
Emiliano Fittipaldi 1 0,43 
Ernest Lluch 1 0,43 
Fátima Báñez 1 0,43 
Fernando Martínez-
Maíllo 1 0,43 
Francisca Sauquillo 1 0,43 
Francoise Molins 1 0,43 
Gerard Piqué 1 0,43 
Gilberto Coutinho 1 0,43 
Gonzalo Gobert 1 0,43 
Hermano Salah 
Abdeslam 1 0,43 
Ibrahim Boubakar 1 0,43 
Ignacio Cembrero 1 0,43 
Imanol Ruiz 1 0,43 
Inés Arrimadas 1 0,43 
Inmaculada García 1 0,43 
Iñigo Errejón 1 0,43 
Íñigo Méndez de Vigo 1 0,43 
Iván Moya 1 0,43 
James Rodríguez 1 0,43 
Javier Martín 1 0,43 
Javier Tebas 1 0,43 
Jesse Hughes 1 0,43 
Jesus Posada 1 0,43 
Joan Coscubiela 1 0,43 
Jordi Forrers 1 0,43 
Jorge Lorenzo  1 0,43 
José Antonio Pastor 1 0,43 
José Julio Rodríguez 1 0,43 
José Luis Florez 1 0,43 
José Luis López 
Schümmen 1 0,43 
José Luis Manzanares  1 0,43 
José María San 
Segundo 1 0,43 
José Mota 1 0,43 
Josep Pujol 1 0,43 
Juan Carlos Escribano 1 0,43 
Juan Ignacio 1 0,43 
Juan Pedro Yllanes 1 0,43 
Juan Rosell 1 0,43 
Juez de la Mata 1 0,43 
Julián Leal 1 0,43 
Julio Barea 1 0,43 
Kevin Shahinian, 
videógrafo de boda 1 0,43 
Keylor Navas 1 0,43 
Luis Suárez 1 0,43 
Malena Alterio 1 0,43 
Manuel Robles (UCO) 1 0,43 
María Fernández 1 0,43 
Marta Rovira 1 0,43 
Marta Silva de 
Lapuerta 1 0,43 
Martin Schulz 1 0,43 
mauricio macri 1 0,43 
Mayte Pérez 1 0,43 
Miguel Ángel Leal 
(Pte. Asoc. Gremial 
del Taxi de Madrid) 1 0,43 
Miguel Gotanegra 1 0,43 
Miguel Ríos 1 0,43 
nuria varela 1 0,43 
Olga Gracia 1 0,43 
Orazio Corva 1 0,43 
Pablo Casado 1 0,43 
Passos Coelho 1 0,43 
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Patricia Bárcena 1 0,43 
Pierre Moscovici 1 0,43 
Rafael Comas 1 0,43 
Rafael Hernando 1 0,43 
Rafael Pampillón 1 0,43 
Rafael Siloa 1 0,43 
Reina Letizia 1 0,43 
Roberto Uriarte 1 0,43 
Sergi Ferrán 1 0,43 
Sergio Ramos 1 0,43 
Teniente Hidalgo 1 0,43 
Unai Emery  1 0,43 
Vladimir Putin 1 0,43 
Zidane 1 0,43 
  231   
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QUIÉN HABLA 15 S2
% Personas que hablan => 2 veces
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b. De Quién se Habla 
49. Tabla. De quién se Habla 15 S2. Categorías. Frecuencia y valoración 
Categorías Frecuencia % 
Organizaciones terroristas 251 20,99 
Ciudadanos 180 15,05 
Policías 103 8,61 
Gobierno CC.AA 83 6,94 
Gobierno España 74 6,19 
Deportistas 64 5,35 
Gobierno extranjero 50 4,18 
Funcionarios 47 3,93 
Otros partidos oposición España 33 2,76 
Jueces y fiscales 28 2,34 
Principal partido de la oposición 
España 28 2,34 
Org. Empresariales y empresarios 26 2,17 
Partidos gobierno España 25 2,09 
Artistas 21 1,76 
Partidos oposición CC.AA 19 1,59 
Profesionales 16 1,34 
Consumidores 15 1,25 
Alcaldes y concejales 14 1,17 
Militares 13 1,09 
Movimientos sociales 13 1,09 
Científicos y académicos 12 1,00 
Guerrillas 12 1,00 
Autoridades UE 10 0,84 
Iglesias y religiosos 10 0,84 
Jefe Estado extranjero 10 0,84 
Jefe del Estado España 8 0,67 
Partidos gobierno extranjero 8 0,67 
Sindicatos y trabajadores 6 0,50 
Partidos oposición extranjero 5 0,42 
Autoridades independientes 4 0,33 
ONGs 4 0,33 
Autoridades ONU 3 0,25 
Embajadores y diplomáticos 1 0,08 
 1196 100,00 
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DE QUIÉN SE HABLA 15 S2
Valoración Categorías
Promedio 3,13
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52. Tabla. De Quién Habla 15 S2. Mencionados 
 
Mencionados  % 
Estado Islámico (ISIS) 81 8,64 
Artur Mas 39 4,16 
Mariano Rajoy 27 2,88 
Abdelhamid 
Abaasoud 25 2,67 
François Hollande 22 2,35 
Pedro Sanchez 22 2,35 
CUP 17 1,81 
Tribunal 
Constitucional 17 1,81 
Policía Nacional 16 1,71 
Junts Pel Sí 15 1,60 
PSOE 14 1,49 
Guardia Civil 13 1,39 
Jorge Fernández Díaz 13 1,39 
Salah Abdeslam 12 1,28 
víctimas terrorismo 12 1,28 
Karim Benzema 10 1,07 
PP 10 1,07 
Gobierno de España 9 0,96 
Mathieu Valbuena 9 0,96 
Parlamento de 
Cataluña 9 0,96 
Podemos 9 0,96 
policia francesa 9 0,96 
terroristas 9 0,96 
Abdeslam Ben Salah 8 0,85 
policia belga 8 0,85 
Albert Rivera 7 0,75 
David Cameron 7 0,75 
Generalitat de 
Cataluña 7 0,75 
Manuel Valls 7 0,75 
Mossos de Esquadra 7 0,75 
OTAN 7 0,75 
Rafa Benítez 7 0,75 
Ayuntamiento de 
Madrid 6 0,64 
Barack Obama 6 0,64 
Carme Forcadell 6 0,64 
Hasna Ait Boulahcen 6 0,64 
Manuela Carmena 6 0,64 
Real Madrid  6 0,64 
Cristobal Montoro 5 0,53 
Selección española 
de fútbol 5 0,53 
Vladimir Putin 5 0,53 
Angela Merkel 4 0,43 
Antonio Baños 4 0,43 
Convergencia i Unió 4 0,43 
Gobierno francés 4 0,43 
Jorge Lorenzo  4 0,43 
Pablo Iglesias 4 0,43 
Papa Francisco 4 0,43 
Partido Popular 4 0,43 
Passos Coelho 4 0,43 
PSC 4 0,43 
Sergio Ramos 4 0,43 
Volkswagen 4 0,43 
Yihadistas 4 0,43 
Ada Colau 3 0,32 
Adolfo Suárez 3 0,32 
Alfonso Basterra 3 0,32 
Antonio Costa 3 0,32 
ETA 3 0,32 
Florentino Pérez 3 0,32 
Futbol Club 
Barcelona  3 0,32 
Gendarmería 
francesa 3 0,32 
Gerard Piqué 3 0,32 
Jennifer Lawrence 3 0,32 
Jose Manuel Garcia-
Margallo 3 0,32 
Leo Messi 3 0,32 
Lucio Vallejo 3 0,32 
María José García 
Pelayo 3 0,32 
Oriol Junqueras 3 0,32 
refugiados 3 0,32 
Rosario Porto 3 0,32 
Santa Sede 3 0,32 
turistas 3 0,32 
ABENGOA 2 0,21 
Ana Botella 2 0,21 
Aníbal António 
Cavaco Silva 2 0,21 
Audiencia Nacional 2 0,21 
Ayuntamiento de 
Barcelona 2 0,21 
BBC 2 0,21 
Bernard Cazeneuve 2 0,21 
Berto Romero 2 0,21 
Boko Haram 2 0,21 
Casa Real 2 0,21 
Catalunya si que es 
pot 2 0,21 
Comisión Europea 2 0,21 
Cristiano Ronaldo 2 0,21 
Charles Michel 2 0,21 
Diarra 2 0,21 
Familia Pujol 2 0,21 
Fátima Báñez 2 0,21 
Fiscalía de Versalles 2 0,21 
Francoise Molins 2 0,21 
Generalitat 
Valenciana 2 0,21 
Gobierno ruso 2 0,21 
Gregorio Ordoñez 2 0,21 
Guardia Urbana 
Barcelona 2 0,21 
Hilary Clinton 2 0,21 
Iker Casillas 2 0,21 
Ismaile Omar 
Mustafa 2 0,21 
Izquierda Unida 2 0,21 
John `El yihadista´ 2 0,21 
José Ignacio Wert 2 0,21 
José Julio Rodríguez 2 0,21 
Josep Pujol 2 0,21 
Juan Alberto 
González Garrido 2 0,21 
Juez Pedraz 2 0,21 
Marc Márquez 2 0,21 
Marco Rubio 2 0,21 
Mohamed Abdeslam 2 0,21 
Mohamed Adrini 2 0,21 
Neus Munte 2 0,21 
Neymar 2 0,21 
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OCDE 2 0,21 
ONU 2 0,21 
Padre Román 2 0,21 
Pedro Morenés 2 0,21 
Pentágono 2 0,21 
Pere Pujol 2 0,21 
Raúl Romeba 2 0,21 
Rey Felipe VI 2 0,21 
Richard Gere 2 0,21 
Soraya Saénz de 
Santamaría 2 0,21 
TVE 2 0,21 
UPyD 2 0,21 
Valentino Rossi 2 0,21 
Victoria Secret 2 0,21 
Zinedine Zidan 2 0,21 
Abu Bakr Al-Baghdadí 1 0,11 
Acadèmia de Cinema 
Català 1 0,11 
ACNUR 1 0,11 
AENA 1 0,11 
Agentes del SER 1 0,11 
Alberto Garzón 1 0,11 
Alfonso Guerra 1 0,11 
Álvaro Negredo 1 0,11 
All blacks 1 0,11 
Amedy Coulibaly 1 0,11 
Ana Pastor 1 0,11 
Andreu Viloca 1 0,11 
Ángel Fenol 1 0,11 
Armada Española 1 0,11 
Arnaldo Otegui 1 0,11 
Ashraf Fayadh 1 0,11 
Asociación Española 
de Fabricantes de 
Juguetes 1 0,11 
Astana 1 0,11 
Atlético de Madrid 1 0,11 
Ayuntamiento Baena 1 0,11 
Ayuntamiento de 
Orihuela 1 0,11 
Banco de España 1 0,11 
Bankia 1 0,11 
Bashar Al Assad 1 0,11 
Bilal Hadfi 1 0,11 
Bildu 1 0,11 
Bill de Blasio 1 0,11 
British Medical 
Journal 1 0,11 
Cádiz Club de Fútbol 1 0,11 
Carlos Castillejo 1 0,11 
Carlos Sánchez 1 0,11 
Centro de 
Investigaciones 
Sociológicas (CIS) 1 0,11 
CIA 1 0,11 
Clan de los 
Romanones 1 0,11 
Clara Lago 1 0,11 
Club de amigos del 
cocido 1 0,11 
Concha Jerez 1 0,11 
Congreso de los 
Diputados 1 0,11 
Consejería educación 
de Aragón 1 0,11 
Consejo de Estado 1 0,11 
Consejo de ministros 1 0,11 
Consellería de 
Interior 1 0,11 
Consuelo Madrigal 1 0,11 
Corte Penal 
Internacional 1 0,11 
Cristina Cifuentes 1 0,11 
Cherif Kouachi 1 0,11 
Christies 1 0,11 
Dani Rovira 1 0,11 
Daniel Craig 1 0,11 
daniel scioli 1 0,11 
De Paul 1 0,11 
Denís Chéryshev 1 0,11 
Diego Costa 1 0,11 
Djibrill Cissé 1 0,11 
Donald Trump 1 0,11 
Eagles of Death 
Metal 1 0,11 
Erdogán 1 0,11 
Ernest Lluch 1 0,11 
Ertzaintza 1 0,11 
Esquerra Republicana 1 0,11 
Eurogrupo 1 0,11 
Falcao 1 0,11 
FBI 1 0,11 
Felipe VI de Borbón  1 0,11 
Fernando Alonso 1 0,11 
Fernando Martínez-
Maíllo 1 0,11 
Fernando Múgica 1 0,11 
FIFA 1 0,11 
Fiscal Supremo 1 0,11 
Formula Quinta 1 0,11 
Franciscana Cirer 1 0,11 
Francisco Ibáñez 1 0,11 
Francisco Martinez 1 0,11 
G20 1 0,11 
Gareth Bale 1 0,11 
George Pell 1 0,11 
gobierno de Bélgica 1 0,11 
Gobierno de 
Eslovenia 1 0,11 
Helmut Schmidt 1 0,11 
Honda 1 0,11 
Hospital de la Paz 1 0,11 
Hospital Universitario 
de A Coruña 1 0,11 
Ibrahim Abdeslam 1 0,11 
Inés Sabanés 1 0,11 
Íñigo Errejón 1 0,11 
Irene Montero 1 0,11 
Isabel García Tejerina 1 0,11 
Ismail Mostefai 1 0,11 
Jack Ma, fundador de 
Alibaba 1 0,11 
James Rodríguez 1 0,11 
Javier Galparsoro 1 0,11 
Jordi Forrers 1 0,11 
Jordi Pujol 1 0,11 
Jordi Pujol Ferrusola 1 0,11 
Jorge Verstrynge 1 0,11 
José Alonso 1 0,11 
Jose Luis Rodríguez 
Zapatero 1 0,11 
Jose Manuel Soria 1 0,11 
Josh Hutcherson 1 0,11 
Juan Pablo Wert 1 0,11 
Juan Pedro Yllanes 1 0,11 
Juez de la Mata 1 0,11 
Julián Muñoz 1 0,11 
Julio Rodríguez 1 0,11 
Junta de Murcia 1 0,11 
Junta Electoral 1 0,11 
Kevin Spacey 1 0,11 
Keylor Navas 1 0,11 
Laboral Kutxa 1 0,11 
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LAE 1 0,11 
Le Parisien 1 0,11 
Leopoldo López 1 0,11 
Liam Hemswoth 1 0,11 
Los Secretos 1 0,11 
Luis de Guindos 1 0,11 
Luis Suárez 1 0,11 
Madonna 1 0,11 
Maite Zaldivar 1 0,11 
Manchester City 1 0,11 
Maradona 1 0,11 
Marine Le Pen 1 0,11 
Masih Alinejad 1 0,11 
Mateo Renzi 1 0,11 
Mauricio Macri 1 0,11 
Miguel Ríos 1 0,11 
Mohamed Merah 1 0,11 
Mokhtar Belmokhtar 1 0,11 
NASA 1 0,11 
Núria de Gispert 1 0,11 
OCU 1 0,11 
OMS 1 0,11 
Orio Pujol 1 0,11 
Parlamento Europeo 1 0,11 
Partido de los 
trabajadores de 
Kurdistán 1 0,11 
Partido Demócrata 1 0,11 
Patricia Bárcena 1 0,11 
Pierre Moscovici 1 0,11 
Pink Panthers 1 0,11 
Policía Local 1 0,11 
Policía portuaria 1 0,11 
Policía turca 1 0,11 
Rafael Catalá 1 0,11 
Recep Tayip Erdogan 1 0,11 
Rector UCM 1 0,11 
Reina Letizia 1 0,11 
Reina Nefertiti 1 0,11 
Roberto Uriarte 1 0,11 
Rosa María Sardà 1 0,11 
Saddam Hussein 1 0,11 
Said Kouachi 1 0,11 
Salvamento Marítimo 1 0,11 
Samy Amimour 1 0,11 
Sea World 1 0,11 
Selección Argentina 
de fútbol 1 0,11 
Selección Brasileña 
de fútbol 1 0,11 
Sevilla F.C. 1 0,11 
Sony 1 0,11 
Soufiane Mezroui 1 0,11 
Susana Díaz 1 0,11 
Tribunal de la Haya 1 0,11 
Tribunal Justicia 
Unión Europea 1 0,11 
Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia 1 0,11 
Tutankamon 1 0,11 
UEFA 1 0,11 
Unidad Central 
Operativa (UCO) 1 0,11 
Unió Democràtica 1 0,11 
Unión Europea 1 0,11 
Van Morrison 1 0,11 
Vetusta Morla 1 0,11 
Vicente del Bosque 1 0,11 
Villar 1 0,11 
Wall Street Journal 1 0,11 
Willy Brandt 1 0,11 
BBVA 1 0,11 
Círculo de Economía 
de Cataluña 1 0,11 
Jesus Navas 1 0,11 
Wayne Rooney 1 0,11 
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53. Gráfico. De Quién se Habla 15 S2. Mencionados 
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7. RESUMEN DE RESULTADOS 
a. Quién habla 
54. Tabla. Quién Habla. Categorías. Resumen de frecuencias % por semestre 
QUIEN HABLA             
FRECUENCIA % CATEGORÍAS POR SEMESTRE 13 S2 14 S1 14 S2 15 S1 15 S2 Media 
Alcaldes y concejales 1,40 2,89 2,66 0,81 2,31 2,01 
Artistas 2,38 2,02 2,11 6,14 2,10 2,95 
Autoridades independientes 3,35 1,17 1,33 0,65 0,63 1,43 
Autoridades ONU 0,63     0,00   0,13 
Autoridades UE   0,56   0,16 0,63 0,27 
Científicos y académicos   1,77 0,89 1,13 1,05 0,97 
Ciudadanos 29,01 23,12 18,07 26,98 30,82 25,60 
Consumidores 1,27 0,66 0,89 1,29 2,94 1,41 
Deportistas 7,72 6,14 6,54 7,43 6,71 6,91 
Embajadores y diplomáticos 0,97 0,16 0,00 0,00 0,00 0,23 
Expertos 9,55         1,91 
Funcionarios 3,80 5,59 7,10 5,33 2,73 4,91 
Gobierno CC.AA     0,44 1,94 4,61 1,40 
Gobierno España 9,35 13,89 13,41 7,59 12,79 11,41 
Gobierno extranjero       1,94 5,03 1,39 
Guerrillas       0,00 0,21 0,04 
Iglesias y religiosos 0,63 0,87 2,22 0,32 0,21 0,85 
Jefe Estado España 2,20 2,64 0,89 0,81 0,63 1,43 
Jefe Estado extranjero       0,97 0,84 0,36 
Jueces y fiscales   1,06 2,77 0,16 1,05 1,01 
Militares   0,71 0,22 0,48 0,21 0,32 
Movimientos sociales 1,67 2,48 2,33 2,42 1,26 2,03 
ONGs 1,27 1,62 2,00 0,81 0,63 1,26 
Org. Empresariales y empresarios 6,18 3,65 3,55 2,26 3,14 3,76 
Otros partidos oposición 3,64 3,45 6,32 4,85 3,98 4,45 
Partidos Gobierno España 5,41 5,02 6,87 4,68 1,68 4,73 
Partidos oposición CC.AA       0,81 2,94 0,75 
Partidos oposición extranjero     0,22 0,97 0,42 0,32 
Policías   3,19 1,66 1,62 4,19 2,13 
Principal partido oposición España 5,47 4,56 6,54 6,14 2,52 5,05 
Profesionales   10,80 8,43 10,50 3,56 6,66 
Sindicatos y trabajadores 4,10 1,98 2,55 0,81 0,21 1,93 
  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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55. Gráfico. Quién Habla. Categorías. Resumen frecuencia % por semestre 
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56. Gráfico. Quién Habla. Resumen categoría. Frecuencia media % 
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57. Tabla. Quién Habla. Personas que hablan. Frecuencia % por semestre 
PERSONAS QUE HABLAN  Frecuencia por semestre (total => 1%) 
  14 S2 15 S1 15 S2 TOTAL 
Mariano Rajoy 7,92 4,29 7,36 19,57 
Pedro Sanchez 7,36 2,91 3,90 14,17 
Jorge Fernández Díaz 2,83 0,79 4,79 8,41 
Pablo Iglesias 2,64 0,79 3,90 7,33 
Artur Mas 2,64 0,53 3,03 6,20 
Soraya Saénz de Santamaría 2,83 1,59 1,73 6,15 
Albert Rivera 0,94 2,65 2,16 5,75 
José Manuel García Margallo  1,13 0,53 2,60 4,26 
Cholo Simeone 0,94 0,79 1,30 3,04 
Alberto Garzón 0,19 0,79 1,73 2,71 
François Hollande 0,38 0,53 1,73 2,64 
Barack Obama 1,13 1,06 0,43 2,62 
Antonio Hernando 1,32   1,30 2,62 
María Dolores de Cospedal 1,70 0,79   2,49 
Susana Díaz 1,13 1,32   2,45 
Rafael Catalá 1,13   1,30 2,43 
Ciudadanos anónimos 1,89 0,53   2,42 
Jose Manuel Soria 1,51   0,87 2,38 
Carlos Floriano 1,32 1,06   2,38 
Rafael Hernando   1,85 0,43 2,28 
Cayo Lara 2,26     2,26 
Rosa Díez 1,13 1,06   2,19 
Manuel Valls     2,16 2,16 
Manuela Carmena     2,16 2,16 
José Antonio Monago 2,08     2,08 
Luis de Guindos 1,51 0,53   2,04 
Alfonso Alonso 1,51   0,43 1,94 
Miquel Iceta 0,57   1,30 1,87 
Jesus Posada 1,13   0,43 1,56 
Rey Felipe VI 0,75 0,79   1,54 
Sergio Ramos 0,57 0,53 0,43 1,53 
Eduardo Torres-Dulce 1,51     1,51 
Francisco Javier Martinez 1,51     1,51 
Juan Bolívar   1,32   1,32 
Rafa Benítez     1,30 1,30 
Xavier García Albiol     1,30 1,30 
Francesc Homs 0,38   0,87 1,25 
Ana Pastor   0,79 0,43 1,23 
Iñigo Errejón 0,75   0,43 1,18 
Papa Francisco 1,13     1,13 
Nicolás Maduro 1,06     1,06 
Juan Fernando López Aguilar   1,06   1,06 
Carme Forcadell  0,19   0,87 1,05 
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58. Gráfico. Quién Habla. Personas que hablan. Frecuencia % por semestre 
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b. De Quien se Habla 
59. Tabla. De Quién se Habla. Categorías. Frecuencia %  y valoración por semestre 
DE QUIÉN SE HABLA. Frecuencia y valoración 
CATEGORÍAS POR SEMESTRES 13 S2 14 S1 14 S2 15 S1 15 S2   
  % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor 
Valor 
medio 
Alcaldes y concejales 1,93 1,70 2,06 2,73 1,91 2,09     1,17 2,87 1,54 
Artistas 3,82 3,27 3,11 3,83 4,51 3,69 2,29 3,67 1,76 3,95 3,68 
Autoridades independiente 3,69 2,59 1,32 2,76 0,16 2,6 0,98 2,50 0,33 3,75 2,84 
Autoridades ONU 0,85 2,16 0,20 3,00 0,21 3,43 0,22 3,50 0,25 4,67 3,35 
Autoridades UE 3,79 2,49 1,32 3,12 1,17 3 1,53 3,73 0,84 2,91 3,05 
Científicos y académicos     1,21 3,80 0,74 3,43 0,44 4,25 1,00 3,83 3,83 
Ciudadanos 21,56 2,29 22,01 2,65 16,76 2,6 19,00 2,43 15,05 2,42 2,48 
Consumidores 2,20 2,94 1,09 3,06 1,06 3,5 1,64 3,14 1,25 3,47 3,22 
Deportistas 9,51 3,01 7,13 3,43 9,38 3,48 5,90 3,28 5,35 2,79 3,20 
Embajadores y diplomáticos 2,03 2,88 0,18 2,88 0,00 2 0,55 4,00 0,08 3,00 2,95 
Funcionarios 3,42 1,96 3,78 2,56 7,26 2,43 3,71 2,41 3,93 2,85 2,44 
Gobierno CC.AA         0,53 2,21 2,84 2,73 6,94 1,87 2,27 
Gobierno de España 16,04 1,95 17,86 3,08 10,29 2,71 10,15 2,86 6,19 3,04 2,73 
Gobierno extranjero         0,64 2,79 6,11 2,91 4,18 2,48 2,73 
Guerrillas         0,00   0,33 3,00 1,00 1,00 1,33 
Iglesias y religiosos 1,32 2,38 0,69 3,35 3,29 1,87 0,33 4,33 0,84 2,10 2,81 
Jefe de Estado España     4,53 3,22 1,38 3,62 1,42 4,00 0,67 3,63 3,62 
Jefe de Estado extranjero         0,42 3,47 1,20 3,00 0,84 2,70 3,06 
Jueces y fiscales 4,94 1,91 3,44 3,29 4,98 3,23 2,40 3,04 2,34 3,96 3,09 
Militares     2,28 2,59 0,58 2,28 2,07 4,05 1,09 2,79 2,93 
Movimientos sociales     3,60 2,59 3,34 2,22 1,09 3,00 1,09 3,23 2,76 
ONGs 1,49 2,82 0,92 3,76 1,64 3,16 0,87 3,50 0,33 4,25 3,50 
Org. Empresariales y empresarios 5,31 2,38 3,51 3,01 4,72 2,71 8,84 2,83 2,17 3,42 2,87 
Organizaciones terroristas       0,00 0,00   1,42 1,21 20,99 1,43 0,88 
Otros partidos de la oposición 
España 3,35 2,08 2,35 2,49 6,89 2,56 4,15 2,89 2,76 2,53 2,51 
Partidos del Gobierno España 7,17 1,57 4,70 2,45 5,62 2,20 4,59 1,81 2,09 2,53 2,11 
Partidos del Gobierno extranjero         0,11 3,17 1,42 2,69 0,67 3,38 3,08 
Partidos oposición CC.AA         0,00   0,87 2,00 1,59 3,00 2,50 
Partidos oposición extranjero         0,27 2,79 0,66 3,33 0,42 3,00 3,04 
Policías     5,32 2,94 3,66 3,40 3,82 3,51 8,61 3,10 3,24 
Principal partido oposición España 4,03 2,34 2,66 2,78 3,76 2,69 3,17 3,00 2,34 3,48 2,86 
Profesionales     3,55 3,31 3,23 3,24 5,35 3,14 1,34 3,31 3,25 
Sindicatos y trabajadores 3,55 1,96 1,18 3,17 1,48 2,83 0,66 3,67 0,50 3,50 3,03 
  100,00   100,00   100,00   100,00   100,00     
Promedio valoración   2,35   2,92   2,85   3,11   3,04 2,81 
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60. Gráfico. De Quién se Habla. Categorías. Frecuencia % por semestre 
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62. Gráfico. De Quién se Habla. Valoración media de categorías por semestre 
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Valoración de categorías por semestre
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Artur Mas 1,29 1,54 3,89 0,33 4,16 11,21 
Mariano Rajoy 0,20 2,11 4,31 3,34 0,96 10,93 
Estado Islámico (ISIS)     0,85 0,87 8,64 10,37 
Partido Popular   0,67 1,96 2,82 2,04 7,49 
José Manuel García-Margallo 4,90 0,24   0,43 0,75 6,32 
Adolfo Suárez   4,43   0,11 0,32 4,86 
Real Madrid    1,02 2,05 0,54 0,96 4,57 
Rodrigo Rato       4,33   4,33 
PSOE   0,51 1,00 2,22 0,53 4,26 
Policía Nacional   1,87 2,04   0,32 4,23 
Barack Obama 1,30 0,96   1,08 0,64 3,98 
Podemos     1,52 1,30 0,75 3,56 
juez Ruz 1,29 0,47 0,62 0,22 0,96 3,56 
Papa Francisco 0,20 0,24 1,94 0,11 0,96 3,46 
Karim Benzema       0,43 2,88 3,31 
Pedro Sánchez     0,62 1,08 1,49 3,19 
Mario Draghi       3,03   3,03 
Edgard Snowden 2,80         2,80 
Abdelhamid Abaasoud         2,67 2,67 
Alfredo Pérez Rubalcaba 1,74 0,79       2,53 
Fiscalía de Versalles         2,35 2,35 
Oriol Junqueras         2,35 2,35 
Angela Merkel 0,60     1,30 0,43 2,33 
Cristiano Ronaldo 1,01   0,52 0,54 0,21 2,29 
Iker Casillas 1,22     0,54 0,32 2,08 
Tribunal Constitucional   0,24     1,81 2,05 
Leo Messi 0,16 0,34 0,71   0,75 1,96 
Inmigrantes       1,95   1,95 
Cristóbal Montoro   0,43   0,96 0,53 1,92 
Cristina Fernandez de Kirchner 1,92         1,92 
Vladimir Putin   1,26   0,11 0,53 1,90 
Riazor Blues     0,62   1,28 1,90 
Cayetana Duquesa de Alba     1,90     1,90 
Esperanza Aguirre 0,74 0,39 0,47 0,22   1,82 
CUP         1,81 1,81 
refugiados         1,81 1,81 
Ana Botella 1,19 0,39     0,21 1,79 
juez Alaya 0,21 0,43 0,71 0,11 0,32 1,78 
Susana Díaz 0,28 0,28   1,19   1,75 
Gobierno ruso   0,35     1,39 1,74 
Ana Mato 0,29   1,00 0,43   1,72 
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Infanta Cristina 1,50     0,22   1,72 
Parlamento de Cataluña         1,71 1,71 
Rafa Nadal 1,38 0,28       1,66 
Príncipe Felipe-Rey Felipe VI 0,20 0,35   1,09   1,64 
Guardia Civil   0,65   0,33 0,64 1,62 
François Hollande   0,32   0,98 0,32 1,62 
Albert Rivera       0,87 0,75 1,61 
Junts Pel Sí         1,60 1,60 
Futbol Club Barcelona    0,63   0,22 0,75 1,60 
Nicolás Maduro 0,20 0,3   1,08   1,58 
Iñaki Urdangarín 1,12     0,43   1,55 
Cholo Simeone 1,26 0,26       1,52 
Luis Bárcenas 0,73 0,57   0,22   1,52 
Pablo Iglesias       0,65 0,85 1,50 
Soraya Saénz De Santamaría 0,89 0,26   0,33   1,48 
José Antonio Monago     1,42     1,42 
Alberto Núñez Feijoó 1,30     0,11   1,41 
Ismaile Omar Mustafa         1,39 1,39 
Rey Juan Carlos 0,40 0,93       1,33 
Atlético de Madrid   0,56 0,52 0,22   1,30 
Salah Abdeslam         1,28 1,28 
Jimmy (Riazor Blues)     1,28     1,28 
Trabajadores de Campofrío     1,28     1,28 
María Dolores de Cospedal 0,62 0,22   0,43   1,27 
Rosa Díez 0,39     0,87   1,26 
Jorge Fernández Díaz   0,61   0,33 0,32 1,26 
Eduardo Torres-Dulce     1,23     1,23 
Mossos de Esquadra   0,22   0,54 0,43 1,19 
Gendarmería francesa       0,65 0,53 1,18 
Alex Salmond 1,12         1,12 
Adolfo Suárez Illana   1,02       1,02 
Germanwings       0,99   0,99 
Repsol     0,66   0,32 0,98 
Generalitat Valenciana         0,96 0,96 
OTAN         0,96 0,96 
terroristas         0,96 0,96 
Neymar 0,42     0,54   0,96 
Marta del Castillo 0,16 0,79       0,95 
Sergio Ramos   0,2   0,33 0,43 0,95 
ciudadanos anónimos 0,16 0,43   0,33   0,92 
José María Aznar 0,36 0,22   0,33   0,91 
Lamela 0,89         0,89 
Generalitat de Cataluña   0,24   0,33 0,32 0,89 
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Abdeslam Ben Salah         0,85 0,85 
Izquierda Unida     0,52 0,33   0,85 
Casa Real   0,28   0,33 0,21 0,82 
Cruz Roja   0,22   0,33 0,21 0,76 
Gobierno de España   0,55     0,21 0,76 
Hilary Clinton       0,55 0,21 0,76 
Isabel Pantoja     0,76     0,76 
Cándido Méndez 0,65     0,11   0,76 
David Cameron         0,75 0,75 
Manuel Valls         0,75 0,75 
Agencia Espacial Europea     0,71     0,71 
Lufthansa       0,65   0,65 
periodistas       0,65   0,65 
Agentes de Aduanas       0,65   0,65 
espeleólogos españolas       0,65   0,65 
Felipe González       0,65   0,65 
Raúl Castro       0,65   0,65 
Ayuntamiento de Madrid         0,64 0,64 
Carme Forcadell         0,64 0,64 
policia belga         0,64 0,64 
Xavi Alonso 0,64         0,64 
Clan de los Romanones     0,62     0,62 
Greenpeace     0,62     0,62 
Bomberos   0,59       0,59 
Miguel Arias Cañete   0,58       0,58 
Ana Pastor 0,24     0,33   0,57 
Deportivo de la Coruña     0,57     0,57 
Carlos Fabra 0,56         0,56 
Fiscalia anticorrupción       0,55   0,55 
Comisión Europea       0,33 0,21 0,54 
Abel Martínez       0,54   0,54 
Congreso de los Diputados       0,54   0,54 
José Antonio Martínez       0,54   0,54 
UPyD       0,54   0,54 
Boko Haram       0,33 0,21 0,54 
Santa Sede         0,53 0,53 
jueces 0,21       0,32 0,53 
Madeline McCann 0,53         0,53 
Congreso de los Diputados   0,28   0,22   0,50 
Negredo 0,50         0,50 
manifestantes 22M   0,49       0,49 
Rosario Porto 0,16       0,32 0,48 
Alberto Fabra 0,37     0,11   0,48 
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José Ignacio Wert 0,48         0,48 
estudiantes   0,24   0,22   0,46 
Miguel Carcaño   0,45       0,45 
Bankia   0,22   0,22   0,44 
Diego Costa 0,44         0,44 
Fernando Andreu       0,44   0,44 
Agencia Tributaria       0,43   0,43 
Gustavo Virues       0,43   0,43 
Hugo Calavia       0,43   0,43 
Juan Fernando López Aguilar       0,43   0,43 
Luis Enrique       0,43   0,43 
Menor de la ballesta       0,43   0,43 
Prostitutas       0,43   0,43 
Alexis Tsipras       0,43   0,43 
Carlo Ancelotti   0,32   0,11   0,43 
Lufthansa       0,43   0,43 
Mandzukic       0,43   0,43 
Volkswagen         0,43 0,43 
Yihadistas         0,43 0,43 
Antonio Baños         0,43 0,43 
Convergencia i Unió         0,43 0,43 
Gerard Piqué         0,43 0,43 
Jennifer Lawrence         0,43 0,43 
Manuela Carmena         0,43 0,43 
María José García Pelayo         0,43 0,43 
Mathieu Valbuena         0,43 0,43 
Passos Coelho         0,43 0,43 
Rafa Benítez         0,43 0,43 
Selección española de fútbol         0,43 0,43 
turistas         0,43 0,43 
víctimas terrorismo         0,43 0,43 
Príncipes de Asturias 0,20 0,22       0,42 
Vicente Del Bosque 0,20     0,22   0,42 
Tata Martino 0,20 0,22       0,42 
Iñaki Azkuna   0,41       0,41 
Rita Barberá 0,40         0,40 
Javier Fernández 0,40         0,40 
Elena Valenciano   0,39       0,39 
John Kerry 0,16     0,22   0,38 
San Pedro 0,38         0,38 
Antidisturbios   0,37       0,37 
DGT   0,26   0,11   0,37 
Bill Gates 0,36         0,36 
J. F. Kennedy 0,36         0,36 
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Jordi Pujol 0,24     0,11   0,35 
Diego Torres       0,33   0,33 
Embajador de Venezuela en España       0,33   0,33 
Familiares víctimas       0,33   0,33 
juez Castro 0,33         0,33 
Manuel Chaves       0,33   0,33 
Cabo Soria Toledo       0,33   0,33 
David Jurado       0,33   0,33 
Google       0,33   0,33 
Jeb Bush       0,33   0,33 
Martin Schulz       0,33   0,33 
menor agresor       0,33   0,33 
supervivientes del naufragio       0,33   0,33 
Tribunal Supremo       0,33   0,33 
Ferrer 0,32         0,32 
Ada Colau         0,32 0,32 
Alfonso Basterra         0,32 0,32 
Antonio Costa         0,32 0,32 
Fátima Báñez         0,32 0,32 
Francoise Molins         0,32 0,32 
Jorge Lorenzo          0,32 0,32 
Lucio Vallejo         0,32 0,32 
PSC         0,32 0,32 
Familiares de Suárez   0,3       0,30 
Asunta Basterra 0,29         0,29 
Inmaculada Noble 0,28         0,28 
Justin Timberlake 0,28         0,28 
Pere Navarro 0,28         0,28 
Alfonso Basterra 0,28         0,28 
etarras 0,28         0,28 
Magdalena Álvarez   0,28       0,28 
Unión Europea   0,28       0,28 
viajeros 0,28         0,28 
profesores del centro       0,27   0,27 
Inés del Río 0,26         0,26 
Parlamento de Crimea   0,26       0,26 
Andres Iniesta 0,25         0,25 
Alberto Ruiz Gallardón 0,24         0,24 
Cayo Lara 0,24         0,24 
Manolo Escobar 0,24         0,24 
Michelle Bachelet 0,24         0,24 
Miguel Ricard 0,24         0,24 
violador del ascensor 0,24         0,24 
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CETI   0,24       0,24 
Fernando Alonso 0,24         0,24 
Juan Soler   0,24       0,24 
Pablo Crespo   0,24       0,24 
Pasajeros avión Malasia   0,24       0,24 
Reina Sofía   0,24       0,24 
Vicente Soriano   0,24       0,24 
Android       0,22   0,22 
Antonio Hernando       0,22   0,22 
Antonio Tejero   0,22       0,22 
Banco de España       0,22   0,22 
Conductor   0,22       0,22 
Gendarmería de Marruecos       0,22   0,22 
Diego Costa   0,22       0,22 
diputados       0,22   0,22 
españoles       0,22   0,22 
FMI       0,22   0,22 
Francisco Álvarez Cascos   0,22       0,22 
inmigrantes ceuta y melilla   0,22       0,22 
Irene Lozano       0,22   0,22 
Luis Garicano       0,22   0,22 
Activistas       0,22   0,22 
Airbus       0,22   0,22 
Ana Pastor        0,22   0,22 
Andreas Lubitz       0,22   0,22 
Banco de España       0,22   0,22 
Conferencia Episcopal       0,22   0,22 
Dani Carvajal       0,22   0,22 
ABENGOA         0,21 0,21 
Aníbal Cavaco Silva         0,21 0,21 
Audiencia Nacional         0,21 0,21 
Ayuntamiento de Barcelona         0,21 0,21 
BBC         0,21 0,21 
Bernard Cazeneuve         0,21 0,21 
Berto Romero         0,21 0,21 
Catalunya si que es pot         0,21 0,21 
Charles Michel         0,21 0,21 
Diarra         0,21 0,21 
ETA         0,21 0,21 
Familia Pujol         0,21 0,21 
Florentino Pérez         0,21 0,21 
Gobierno francés         0,21 0,21 
Gregorio Ordoñez         0,21 0,21 
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Guardia Urbana Barcelona         0,21 0,21 
Hasna Ait Boulahcen         0,21 0,21 
Alfonso Alonso 0,21         0,21 
Tribunal de Estrasburgo 0,20         0,20 
Cristina Cifuentes   0,2       0,20 
Cristóbal Páez 0,20         0,20 
Francisco Correa   0,2       0,20 
juez Pedraz   0,2       0,20 
Angelino Alfano 0,17         0,17 
loco del chándal 0,17         0,17 
Luis de Guindos 0,17         0,17 
Princesa Letizia 0,17         0,17 
Francisco Camps 0,16         0,16 
Guardiola 0,16         0,16 
Jesús Posada 0,16         0,16 
Jose Luis Rodríguez Zapatero 0,16         0,16 
Kubati 0,16         0,16 
Silvio Berlusconi 0,16         0,16 
Tomás Gomez 0,16         0,16 
Troitiño 0,16         0,16 
Abubakar Shekau       0,11   0,11 
ACDC       0,11   0,11 
ACNUR       0,11   0,11 
Alicia Sánchez Camacho       0,11   0,11 
Amnistía Internacional       0,11   0,11 
Antonio Miguel Carmona       0,11   0,11 
Bale       0,11   0,11 
Baltasar Garzón       0,11   0,11 
equipos de rescate       0,11   0,11 
Helen Mirren       0,11   0,11 
Mohamed VI de Marruecos       0,11   0,11 
Ignacio Fernández Toxo     0,11     0,11 
Juan Rosell       0,11   0,11 
 
Nota. Para construir esta tabla se tomaron los 100 primeros Mencionados de cada semestre, lo que da 290 
mencionados.  En el gráfico siguiente se recogen sólo a los que tienen más 1,25% de referencias en total. 
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64. Gráfico. De Quién se Habla. Mencionados % por semestre 
 
